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พชัรภีรณ์  บางเขยีว1* สบสนัติ ์ อุตกฤษฏ์2 ไพโรจน์  สถริยากร2 และ สริริกัษ์  รชัชุศานติ3 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ ) พฒันาและประเมนิรปูแบบการจดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสาํหรบัการบรูณาการ
การสอนนกัศกึษากลุ่มเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์งานอาชพี ตามหลกัสตูรการอาชวีศกึษาและ 2) เพื่อพฒันา และ
ประเมนิประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรมครเูพื่อจดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
ผูบ้รหิาร คร ูและนักศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการอาชวีศกึษา ดา้นการ
เทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์  ดา้นการพฒันาสือ่การเรยีนรู ้และดา้นการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม จาํนวนรวมทัง้สิน้ 
267 คน ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  )  รปูแบบการจดัทําชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ มอีงคป์ระกอบหลกั 4 สว่น ไดแ้ก่ การ
วเิคราะห์ความต้องการจําเป็น  การวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา  การผลติชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการประเมนิผล 
สาํหรบัผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบฯ โดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า รปูแบบมคีวามเหมาะสมในการนําไปใชอ้ยู่ใน
ระดบัมากที่สุด  2) หลกัสตูรฝึกอบรมครเูพื่อจดัทําชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ ทีพ่ฒันาขึน้มลีกัษณะเป็นแบบการอบรมใน
หอ้งเรยีนประกอบดว้ยภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิตั ิใชเ้วลาอบรมรวม 30 ชัว่โมง หวัขอ้การฝึกอบรมประกอบดว้ย 6 หน่วย
การเรยีนรู ้โดยประยกุตใ์ชร้ปูแบบ CIPP Model เพื่อประเมนิประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรม ประกอบดว้ย ) การประเมนิ
สภาวะแวดล้อมเพื่อศกึษาขอ้มูลเบื้องต้นในการพฒันาหลกัสูตรจากผู้บรหิารและครู พบว่า ความต้องการจําเป็นในการ
พฒันาความรูแ้ละทกัษะของครใูนภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 2) การประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ การประเมนิหลกัสตูร
ฝึกอบรม พบว่า หลกัสตูรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าดชันีความสอดคลอ้งกนัทุกรายการ  และมคี่า
ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาทุกรายการเช่นกนั  3) การประเมนิกระบวนการ ไดแ้ก่ การประเมนิระหว่างการฝึกอบรมและหลงั
ฝึกอบรม พบว่าผลสมัฤทธิข์องคะแนนด้านทฤษฏ ีมคีะแนนเฉลี่ยที่ไดจ้ากการทําแบบฝึกหดัเท่ากบั 85.44  และคะแนน
เฉลีย่จากการทาํแบบทดสอบเท่ากบั 83.28 และผลสมัฤทธิข์องคะแนนดา้นปฏบิตัเิท่ากบั 85.47 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีก่ําหนด





คาํสาํคญั : การพฒันาหลกัสตูร  การจดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  หลกัสตูรฝึกอบรมครเูพื่อจดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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The Development of Teacher Training Program to Construct Self-learning Packages 
for Integrated Instruction of Students with Professional Experience Transfer 
according to the Vocational Education Curriculum 
 
Patchareeporn  Bangkheow* Sobsan  Utakrit 2 Pairote  Stirayakorn2 and Sirirak  Ratchusanti3 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: ) to develop and evaluate the model of integrated self-learning packages 
for students with professional experience transfer according to the vocational education curriculum and 2) to 
develop and validate the efficiency of the training program to construct the integrated self-learning packages.  The 
target group in this study were total amount 267 that consisted of administrators, teachers, students of the Office of 
the Vocational Education Commission and the specialists in vocational education, professional experience 
transferring.  The results of the training model development can be concluded as follows. ) The self-learning 
package constructing model consisted of 4 main parts, i.e. needs analysis, content and course analysis, self-
learning package constructing and assessment. The specialists rated the appropriateness of the model at the 
highest level. 2) The developed training program on self-learning package constructing was designed as classroom-
based training consisting of both theoretical and practical parts with the training duration of 30 hours and training 
content consists of six modules of topics. The efficiency of the training program evaluated by CIPP Model can be 
reported as follows. () Context evaluation: to study basic information for training program development was 
reported by the administrators and teachers very high needs in teacher’s knowledge and skills. (2) Input evaluation: 
the developed training program was evaluated at very high level of appropriateness with the overall item objective 
congruence and content validity. (3) Process evaluation: the pre and post training evaluation showed that the 
achievement of the theoretical part was 85.44 while that of the exercise scores was 83.28, and that of the practical 
part was 85.47, higher than the set criteria on both theory and practice parts revealing effective training 
management. (4) Product evaluation: the result of the follow-up study of the trainees showed that they could 
conduct self-learning package effectively and apply the knowledge in classroom management appropriately. The 
evaluation was conducted with the experience transfer students; so, it can be concluded that the developed training 
program was effective in accordance with the set objectives. 
 
Keywords: The development of training program, self-learning package constructing, teacher training  
     program on self-learning package constructing 
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1.  บทนํา 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 5 กําหนด 
ใหก้ารจดัการศกึษา ม ี3 รปูแบบ ประกอบดว้ย การศกึษา













































2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 









3.  ขอบเขตการวิจยั 







 3.2  การประเมินประสิทธิภาพการพฒันาหลกัสูตร 
ฝึกอบรมครูเพื่อจดัทําชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเองน้ี ผู้วจิยั
ประยุกตใ์ชร้ปูแบบการประเมนิ CIPP Model [6] ในการ
ประเมนิหลกัสตูรทัง้ระบบ ประกอบดว้ย การประเมนิดา้น
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 3.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู ดําเนินการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม-เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2556 
 
4.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 4.  ขัน้ตอนการวจิยั 
 การวจิยัพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมคร ูเพือ่จดัทาํชุดการ



















รปูท่ี   ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั  
 4.2 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย/กลุม่ตวัอยา่งการวจิยั 
 การวจิยัครัง้น้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม เป้าหมาย 
ประกอบดว้ยบุคคล 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ) ผูบ้รหิาร  เป็น
ผู้บรหิารสถานศกึษาสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา จํานวน 40 คน 2) คร ูผูส้อนนักศกึษากลุ่ม
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพของสถาน 
ศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จํานวน 25 คน 3) นักศกึษากลุ่มเทยีบโอนฯ ของสถาน 
ศกึษา สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการการชีวศึกษา 
จาํนวน 250 คน และ 4) ผูเ้ชีย่วชาญ ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านสื่อการเรยีนรู้ ด้านการจดัการอาชวีศกึษา ด้านการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และด้านการพฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรม จาํนวน 7 คน 
 
5.  ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัประกอบดว้ยสว่นสาํคญั 2 สว่น ไดแ้ก่ 
) รปูแบบการจดัทําชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ  2) 
หลกัสตูร ฝึกอบรมครเูพือ่จดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ 
5.  รปูแบบการจดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ   
5..  รปูแบบการจดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ 
ทีพ่ฒันาขึน้ มอีงคป์ระกอบสาํคญั 4 สว่น ไดแ้ก่ 
) การวเิคราะหค์วามตอ้งการจาํเป็น   
2) การวเิคราะหห์ลกัสตูรรายวชิา  
3) การผลติชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  





ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน  คน มผีลการประเมนิในภาพรวม 
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.59) 



















ตดิตาม ประเมนิผล (Follow up)  หลงัการฝึกอบรมตามหลกัสตูร 
ศกึษาสภาพ ปญัหาและแนวทางในการจดัทาํชดุการเรยีนรูด้ว้ย
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รปูท่ี   รปูแบบการจดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ตารางท่ี 1  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการจดัทาํชุดเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ 









      ตามหลกัวชิาการ 
4.54 0.52 มากทีส่ดุ 5. รปูแบบมขีัน้ตอนในการวเิคราะห ์
   หลกัสตูรรายวชิาครบถว้นสมบรูณ์  
4.45 0.52 มาก 
2. รปูแบบมขีัน้ตอนการพฒันา 
   ครบถว้นและสมบรูณ์ 
4.45 0.69 มาก 6. รปูแบบมขีัน้ตอนของการผลติสือ่ 
   การเรยีนรูท้ีส่ามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 
4.8 0.60 มาก 
3. รปูแบบมคีวามเหมาะสมต่อการ 
   นําไปใชฝึ้กอบรมครเูพือ่จดัทาํชุด 
   การเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ 
4.36 0.50 มาก 7. รปูแบบน้ีสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทาง 
   ในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมคร ู 
   ไดเ้ป็นอยา่งด ี
4.64 0.50 มากทีส่ดุ 
4. รปูแบบมขีัน้ตอนในการพฒันาที ่
   มคีวามชดัเจนเขา้ใจงา่ย  
4.36 0.50 มาก 8. รปูแบบมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้ง   
   กบัสภาพการจดัการเรยีนการสอน 
4.27 0.65 มาก 
รวมเฉล่ีย 4.59 0.44 มากท่ีสดุ 
 
 5.2  หลกัสูตรฝึกอบรมครูเพื่อจดัทําชุดการเรียนรู้
ดว้ยตนเองฯ มผีลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี  
5.2.  หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อจดัทําชุดการ 
เรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ ที่พฒันาขึน้มลีกัษณะเป็นหลกัสตูรที่
ใช้กบัการฝึกอบรมแบบอบรมในห้องเรยีน (Classroom 
training methods) ซึ่งมทีัง้ภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิตั ิ
ตามเน้ือหาและกจิกรรมของหลกัสตูร ใชเ้วลาอบรม รวม 














องคป์ระกอบของ การวเิคราะห ์ความตอ้งการจาํเป็น 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพือ่วเิคราะห ์
การวเิคราะหข์อ้มลู ความตอ้งการจาํเป็น 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั การวเิคราะห ์ความตอ้งการจาํเป็น 
การเลอืกประเภทสือ่/ชอ่งทาง 
การกาํหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้
ทฤษฎ ี       การเรยีนรู/้     วธิสีอน 




การประเมินผล      
การสรา้ง /เขยีนโปรแกรม การสรา้ง สตอรีบ่อรด์ การเขยีน ผงังาน 
การหาประสทิธภิาพ สือ่การเรยีนรู ้
การสรา้งเครือ่งมอืประเมนิผล 
การจดัทาํคูม่อื การใชชุ้ด         การเรยีนรู ้
การออกแบบ สือ่การเรยีนรู ้
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5.2.2  การประเมนิการพฒันาหลกัสตูรในภาพรวม 
มผีลการศกึษาสรปุไดด้งัน้ี  
) การประเมนิสภาวะแวดล้อม (Context 









ชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการประเมนิผล   
 2) การประ เมินป ัจจัย นํ า เข้ า  ( Input 
Evaluation : I) ไดแ้ก่ การประเมนิคุณภาพหลกัสูตร
ฝึกอบรม  โดยผู้เชี่ยวชาญ และการทดลองใช้หลกัสูตร 
ซึง่มผีลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 
3) การประเมินกระบวนการ (Process 






ฝึกอบรมครเูพือ่จดัทาํชุดการเรยีนรู ้ดว้ยตนเองฯ  สามารถ
นํามาใช้จรงิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยครูผู้เขา้รบัการ
ฝึกอบรม จํานวน 25 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบฝึกหดั และแบบทดสอบเท่ากบั 85.44 / 83.28  และมี
คะแนนเฉลี่ยจากการปฏบิตัิจากการจดัทําชุดการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองระหวา่งการฝึกอบรมเท่ากบั 85.47  ซึง่มคี่าสงู
กวา่เกณฑท์ีก่ําหนดไว ้รอ้ยละ 75 และเมื่อพจิารณาเป็น
รายหวัขอ้ พบว่าทุกหวัขอ้เรื่องมคี่ารอ้ยละของคะแนน
ภาคปฏบิตัเิฉลีย่สงูกวา่เกณฑทุ์กรายการ ดงัตารางที ่3  
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรมครเูพือ่จดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ 










4.83 0.4 มากทีส่ดุ 9. เนื้อหาเหมาะสมกบัครผููส้อนทีเ่ขา้รบั
การฝึกอบรม 
4.50 0.84 มาก 
. หลกัสตูรเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม 
4.83 0.4 มากทีส่ดุ 0. สือ่การสอน (PowerPoint)  
ครอบคลุมเนื้อหา 
4.33 0.52 มาก 
. หวัขอ้เรือ่งของการฝึกอบรมมคีวาม
ครบถว้นและครอบคลมุหลกัสตูร 
4.47 0.64 มาก . คาํถามมคีวามชดัเจนเขา้ใจงา่ยและมี
คาํตอบทีแ่น่นอนเพยีงคาํตอบเดยีว 
4.50 0.55 มาก 
4. แบบฝึกหดัตรงตามหวัขอ้เรือ่ง 4.50 0.55 มาก 2. สือ่ทีใ่ชม้คีวามสวยงาม น่าสนใจ 4.7 0.75 มาก 
. หวัขอ้เรือ่งเรยีงลาํดบัไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 
4.50 0.55 มาก 3 วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
ครอบคลุมหวัขอ้เรือ่ง 
4.50 0.55 มาก 
6. วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมมคีวาม
ชดัเจน อ่านเขา้ใจงา่ย 
4.67 0.52 มากทีส่ดุ 4. แบบทดสอบครอบคลุม 
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 














4.33 0.52 มาก  รวมเฉลีย่ 4.50 0.32 มาก 
 
()  การประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 
ฝึกอบรมครูเพื่อการจดัทําชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองฯ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินหลกัสูตรในภาพรวม   
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) 
หลกัสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการจดัทําชุดการเรยีนรู้ด้วย
ตนเองฯ มคีวามสอดคลอ้งกนัทุกรายการ (ค่า IOC = )  
แบบประเมินผลการฝึกอบรม แบบติดตามผลการเข้า    
ฝึกอบรมสาํหรบัผูบ้งัคบับญัชาและสาํหรบัผูเ้รยีน และแบบ
ประเมินการจัดทําชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองฯ  มีความ
เทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (CVR = .00) ทุกรายการ 
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ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2559
ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งของหลกัสตูรฝึกอบรมครเูพือ่การจดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ     
              ในภาพรวม 
ที ่ รายการประเมนิ IOC ผลการประเมนิ 
. หวัขอ้เรือ่งสอดคลอ้งกบัชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง .00 สอดคลอ้ง 
2. วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เรือ่ง .00 สอดคลอ้ง 
3. เน้ือหาในชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เรือ่ง .00 สอดคลอ้ง 
4. เน้ือหาในชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม .00 สอดคลอ้ง 
5. แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เรือ่ง .00 สอดคลอ้ง 
6. แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง .00 สอดคลอ้ง 
7. แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม .00 สอดคลอ้ง 
8. แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง .00 สอดคลอ้ง 
 รวมเฉลีย่ .00 สอดคลอ้ง 
 
(2) การนําหลกัสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการ





อบรม จํานวน 25 คน มคีะแนนเฉลีย่จากการทําแบบ ฝึกหดั
และแบบทดสอบเท่ากบั 84.84/82.24 และมคีะแนนจาก
การปฏบิตัใินการจดัทําชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองระหว่าง
การฝึกอบรมเทา่กบั 84.9 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีก่าํหนด 
ตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะหค์า่ประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมครเูพื่อจดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ  


































. ชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 85.00 82.50 . 85.50 83.50 85.83 
2. การเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์งานอาชพี 82.86 80.57 . 84.57 82.29 85.83 
3. การวเิคราะหค์วามตอ้งการจาํเป็นของการ 
   จดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
83.47 80.80 . 85.33 83.47 84.00 
4. การวเิคราะหห์ลกัสตูรรายวชิา 84.82 83.06 . 86.7 84.00 90.83 
5. การผลติชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 85.20 82.60 .11 84.20 8.80 86. 
6. การประเมนิผล 86.50 82.00 1. 84.75 84.25 80.00 
รวมเฉลีย่ 84.84 82.24 84.9 85.44 83.28 85.47 
 
 การจดัฝึกอบรมในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.33) ดงัตารางที ่5 และการตดิตาม
และประเมินผลหลังการฝึกอบรมของครูที่ผ่านการ




เทา่กบั 85.77 ตามตารางที ่6 
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ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิผลการฝึกอบรมครเูพือ่การจดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ   











. หวัขอ้การฝึกอบรมมคีวามน่าสนใจและเหมาะสมกบัหลกัสตูร 4.3 0.60 มาก 4.3 0.60 มาก 
2. เนื้อหาการฝึกอบรมแต่ละหวัขอ้มคีวามเหมาะสม 4.42 0.63 มาก 4.42 0.63 มาก 
3. เนื้อหาของหลกัสตูรตรงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 4.42 0.63 มากทีส่ดุ 4.42 0.63 มากทีส่ดุ 
4.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม อ่านเขา้ใจงา่ย 4.33 0.77 มาก 4.33 0.77 มาก 
5.  สือ่ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหา 4.3 0.63 มาก 4.3 0.63 มาก 
6.  สภาพของหอ้งทีใ่ชฝึ้กอบรมมคีวามเหมาะสม 4.46 0.52 มาก 4.46 0.52 มาก 
7.  โสตทศันูปกรณ์มคีวามครบถว้น สมบูรณ์ใชง้านไดด้ ี 4.42 0.63 มาก 4.42 0.63 มาก 
8.  แบบฝึกหดัและใบงานในแตล่ะหวัขอ้ชว่ยใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพิม่มากขึน้ 4.33 0.55 มาก 4.33 0.55 มาก 
9.  แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 4.3 0.63 มาก 4.3 0.63 มาก 
0. การตรวจแบบฝึกหดั แบบทดสอบและการแจง้ผลมคีวามเหมาะสม 4.33 0.77 มาก 4.33 0.77 มาก 
.  ความเหมาะสมของวทิยากรฝึกอบรมในภาพรวม 4.23 0.55 มาก 4.23 0.55 มาก 
2.  ความชดัเจนในการอธบิายและการลาํดบัเนื้อหาของวทิยากร 4.3 0.63 มากทีส่ดุ 4.3 0.63 มากทีส่ดุ 
3.  การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมสอบถามและการตอบปญัหาขอ้คาํถามไดช้ดัเจนของ    
      วทิยากร 
4.38 0.5 มาก 4.38 0.5 มาก 
4.  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 4.23 0.60 มาก 4.23 0.60 มาก 
5.  หลงัจากไดร้บัการฝึกอบรม ไดร้บัความรู ้และทกัษะ ในการจดัทาํสือ่ประเภทชดุ 
      การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพิม่ขึน้ 
4.3 0.75 มาก 4.3 0.75 มาก 
6.  หลงัจากทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมสามารถนําความรู ้และทกัษะไปใชใ้นการจดัทาํสือ่ 
      ประเภทชดุการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดจ้รงิ 
4.50 0.52 มากทีส่ดุ 4.50 0.52 มากทีส่ดุ 
รวมเฉลีย่ 4.33 0.64 มาก 4.33 0.64 มาก 
 
ตารางท่ี 6 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการประเมนิการจดัทาํชุดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ จากการทดลองใชห้ลกัสตูรและ 












. วธิกีาร ขัน้ตอนการจดัทาํชดุการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเหมาะสมถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 26 87.60 ผา่น 27 90.00 ผา่น 
2.  วเิคราะหค์วามตอ้งการจาํเป็นของการจดัทาํชดุการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดถู้กตอ้งเหมาะสม 26 85.20 ผา่น 26 86.66 ผา่น 
ขัน้พฒันาชดุการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
3.  วเิคราะหห์ลกัสตูรรายวชิาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 26 85.20 ผา่น 25 83.33 ผา่น 
4.  จดัสรา้งโปรแกรมการผลติชดุการเรยีนรูฯ้ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 26 86.67 ผา่น 27 90.00 ผา่น 
5.  จดัสรา้งองคป์ระกอบของสือ่ตามโปรแกรมไดอ้ยา่งครบถว้น 25 87.53 ผา่น 26 86.66 ผา่น 
6.  ประเมนิประสทิธภิาพชดุการเรยีนรูฯ้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 26 85.20 ผา่น 26 86.66 ผา่น 
ขัน้ผลสาํเรจ็ของชดุการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
7.  ชดุการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมอีงคป์ระกอบครบสมบูรณ์สามารถเขา้ใชง้านใน 
     ระบบออนไลน์ไดด้ ี
26 86.00 ผา่น 27 90 ผา่น 
8.  เนื้อหาบทเรยีนของชดุการเรยีนรูฯ้ ถูกตอ้งและสอดคลอ้งตามหลกัสตูรของอาชวีศกึษา 26 88.00 ผา่น 25 83.33 ผา่น 
9.  รปูแบบการนําเสนอบทเรยีนและการประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 25 84.3 ผา่น 26 86.66 ผา่น 
0. ชดุการเรยีนรูด้ว้ยตนเองสามารถนําไปใชป้ระกอบการจดัการเรยีนการสอนในระบบ|  
   ออนไลน์ไดจ้รงิ 
25 84.53 ผา่น 26 86.66 ผา่น 
รวมเฉลีย่ 257 85.77 ผา่น 26 87.05 ผา่น 
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สามารถใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมมาก (คา่เฉลีย่ 4.27) 
3) การประ เมินกระบวนการ  (Process 




ครูผู้เขา้รบัการฝึกอบรม จํานวน 25 คน มคีะแนนเฉลี่ย
จากการทําแบบฝึกหดั และแบบทดสอบเท่ากบั 85.44 / 
83.28  และมคีะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบตัิจากการจดัทํา
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองระหว่างการฝึกอบรมเท่ากับ 
85.47 มคี่าสงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด ดงัตารางที ่4 และการ
จดัฝึกอบรมในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
(คา่เฉลีย่ 4.33) ดงัตารางที ่5 





การเรยีนรูด้ว้ยตนเองฯ รอ้ยละ 87.05 ผ่านตามเกณฑท์ี่
กําหนด และมรีะดบัคุณภาพผลงานอยู่ในระดบัดทีัง้หมด 











อยา่งเหมาะสมมากทีส่ดุ (คา่เฉลีย่ 4.62)  
 
6.  สรปุผลและอภิปรายผลการวิจยั 
   การวิจัยครัง้ น้ีมีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามา
อภปิรายผล จาํแนกตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี 
 6.  การพฒันาและประเมนิรปูแบบการจดัทาํชุดการ










หลกัการ แนวคดิ ทฤษฏทีี่ไดร้บัการยอมรบั ซึ่งในแต่ละ
องค์ประกอบน้ีเป็นส่วนสําคญัของการสรา้งสรรค์สื่อเพื่อ
การเรยีนรูอ้ยา่งมคีุณภาพในทุกระดบัการศกึษา 
6..2   รูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้มีการจําแนก













 จากรายละเอยีดของเหตุผลทัง้ 4 ขอ้ดงักล่าวขา้งตน้
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  ดํารงศกัดิ ์[7] ทีศ่กึษาใน
เรื่องของการจัดทําชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการ  
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นวดไทย  ซึ่งได้มีการพฒันารูปแบบการจดัทําชุดการ
เรยีนรูด้้วยตนเอง ที่มกีารประเมนิประสทิธภิาพรูปแบบ
โดยผูเ้ชี่ยวชาญ  มขี ัน้ตอนของการผลติหรอืการสรา้งชุด
การเรยีนรูท้ีม่หีวัขอ้ความรูต้ามแนวคดิและหลกัการสรา้ง
สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับกรมการ
ศกึษานอกโรงเรยีน [8] และ ชยัยงค ์[9] ทีม่แีนวคดิในการ
สร้างชุดการเรียนไว้เป็นขัน้ตอน กล่าวคือ ต้องมีการ
กาํหนดหมวดหมูเ่น้ือหาและประสบการณ์ มกีารใชท้ฤษฎี










สามารถนําไปปฏบิตัิได้จรงิ (ค่าเฉลี่ย 4.83) และเป็น












วเิคราะหห์วัเรื่อง (Topic Analysis) ซึง่มกีารวเิคราะหห์วั






6.2.3   หลกัสตูรที่พฒันาขึน้เป็นประโยชน์ ตรง
ตามความต้องการของผู้จ ัดทํา / ผู้ใช้สื่อ และสามารถ
พฒันาความรูค้วามสามารถของครซูึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของการวจิยัในการจดัทําสื่อประเภทชุดการเรยีนรู้ด้วย














 จากรายละเอยีดของเหตุผลทัง้ 4 ขอ้ดงักล่าวขา้งต้น 
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7.  ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช้และการวิจยั
ในครัง้ต่อไป 
 7.  ขอ้เสนอแนะเพือ่การนําผลการวจิยัไปใช ้
7..  ระดบันโยบาย 



















เทยีบ โอนฯ ของสถานศกึษา 
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